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บทคัดยอ 
บทความเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษานอกระบบ เพื่อพัฒนาอาชีพ
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล ใชเทคนิคการศึกษาแบบผสมผสาน 
โดยการสัมภาษณ สนทนากลุม และใชแบบสอบถาม 
เพื่อศึกษาบริบทและแนวทางการปฏิบัติท่ีดี  เพื่อพัฒนา
รูปแบบการมีสวนรวม และเสนอแนวทางในการจัด
การศึกษานอกระบบเพื่ อพัฒนาอาชีพของศูนย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
ประชากร และกลุมตัวอยาง เปนผูท่ีเก่ียวของ
กับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาอาชีพในภาคตะวันออก ใชวิธีสุมตัวอยางหลาย 
 
ขั้นตอนแบบแบงชั้นอยางงาย รวม 2,305 คน 
การศึกษาแนวทางการปฏิบัติท่ีดีจาก กศน.ตําบล 
จํานวน 3 แหง ตรวจสอบ ทดลองรูปแบบ โดยการศึกษา
เชิงคุณภาพ และการศึกษาเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถาม
วัดระดับการมีสวนรวม จํานวน 5 ชุด ไดคาความเชื่อมั่น
เฉล่ีย 0.84   
ผลการศึกษา พบวาบริบทของกลุมตัวอยาง
มีสภาพแวดลอมเปนสังคมกึ่งเมืองกึ่งชนบท ผูนําและ
ชุมชนรวมตัวกันอยางเขมแข็ง มีสวนรวมแบบแกปญหา
ท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และระดับการมีสวนรวมของขั้นตอน
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอยูในระดับมาก ท่ี
คะแนนเฉล่ีย 3.80 ยกเวนรายการอนุมัติโครงการของ
ผูอํานวยการ อยูในระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ผูอํานวยการ  
 
1นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
2,3อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
4สํานักงาน กศน. สมุทรสาคร 
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หัวหนา กศน.ตําบล คณะกรรมการ กศน.ตําบล วิทยากร 
และ ผูรับบริการเขามามีสวนรวมตามลําดับ ไดรูปแบบ
การมีสวนรวม แนวทางการปฏิบัติท่ีดีเดน โดยเสนอ
แนวทาง และคูมือดําเนินการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษานอกระบบของศูนยการศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยตําบล มีขั้นตอนแนวทางในการ
จัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีดี โดยการ  
มีสวนรวม 5 ดาน ดังน้ี 
1) ดานสํารวจปญหา ไดแก รับนโยบาย จัดสรร
งบประมาณ ประชาสัมพันธ และสํารวจความตองการ 
2) ดานวางแผน ไดแก จัดทําแผนงานและ
โครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ 
3) ดานดําเนินการ ไดแก รับสมัคร/ลงทะเบียน 
รวมกลุมผูเรียน ประสานวิทยากร เตรียมหลักสูตร 
เตรียมวัสดุอุปกรณ/สถานท่ี และจัดกระบวนการเรียนรู  
4) ดานประเมินผล  ไดแก  นิ เทศติดตาม 
ประเมินผลการเรียนรู และอนุมัติจบหลักสูตร 
5) ดานรับผลประโยชน ไดแก มอบวุฒิบัตร 
ความพึงพอใจผูเรียน รายงานผลเบิกจายเงิน และนําไป
พัฒนาอาชีพ  
 
คําสําคัญ : แนวทางการปฏิบัติท่ีดี  การมีสวนรวม 
การจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ  
 
ABSTRACT 
The purpose of this research was to 
study the development of participation model in 
non–formal education management  in order to 
enhance the career courses offered by the 
Subdistrict Non-Formal and Informal Education 
Centre. The Mixed Methods Research Technique 
i.e. group interview and questionnaire was 
adopted to study the context and approach to 
best practice. 
The random samples of 2,305 
participants were drawn in non–formal education 
management for career development in eastern 
region. In qualitative research, the process 
started by studying good practices from 3 
community learning centers and then running test 
on the new developed model. In quantitative 
research, 5 questionnaires were used to evaluate 
the participation level which results in reliability 
scores of 0.84.        
The research showed that most of 
samples were living in half-rural and half-urban 
areas in which their communities had strong 
community participation either in problem solving 
or education management for career development 
with average research score of 3.80. Moreover, 
Directors, NEF Directors, Chief of Sub-district 
NFE, Board of Sub-district NEF, Lecturers, and 
service subscribers were related to the 
participation of the project approval respectively; 
it was at the highest level.  As a result, the 
approach to good practices for the development 
of participation model in non–formal education 
management to improve the community learning 
center was concluded in 5 dimensions as follows:   
1. Problem Survey: Policy acknowled-
gement, budget allocation, public relations and 
demand estimation. 
2. Planning: Plan and project preparation 
and proposal for project approval.  
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3. Implementation: Signing up and 
registration, learner selection, instructor   
coordination, course outline preparation, study 
material and place arrangement, and learning 
system conduction. 
4. Evaluation: Supervision, learning 
evaluation, and graduation approval. 
5. Benefit Receiving: Certification 
distribution, learners’ satisfaction evaluation, 
performance conclusion, disbursement and 
actual career development. 
 
Keywords : Guidelines for Good Practice 
Participation  Non-formal Education Management 
for Career Development 
 
บทนํา 
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) เนน “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” มาเปนแนวทางปฏิบัติ เพื่อมุงสู “สังคมอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน” ดังน้ันยุทธศาสตรการพัฒนาคน
และสังคมไทยยังใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
คน  เน่ืองจาก “คน” เปนท้ังเปาหมายสุดทายท่ีจะไดรับ
ผลประโยชนและได รับผลกระทบจากการพัฒนา 
รวมท้ังการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ใหเปนฐานดํารงชีวิตและการพัฒนาประเทศใหยั่งยืน 
นําไปสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน จําเปนตองอาศัย
การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพมีความสําคัญมาก เพราะ
เปนรากฐานของการพัฒนาประชากรของประเทศใหมี
ความรู ความสามารถในการประกอบอาชีพของบุคคล 
และกลุมบุคคล ภายใตกรอบเวลา 2 ป ท่ีจะพัฒนา      
5 ศักยภาพของพื้นท่ีใน 5 กลุมอาชีพใหม ใหสามารถ
แขงขันไดใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก “รูเขา รูเรา  เทาทัน 
เพื่อแขงขันไดในเวทีโลก” โดยกําหนดภารกิจใหพัฒนา
ยกระดับและจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีด
ความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพท่ีสามารถสรางได
ท่ีมั่นคง เพื่อเปนบุคลากรท่ีมีวินัยเปยมไปดวยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองผูอื่น
และสังคม โดยคํานึงถึงศักยภาพและบริบทรอบๆ ตัว
ผูเรียน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (สํานักงาน กศน.) ไดนํานโยบาย
และยุทธศาสตรดังกลาวสูการปฏิบัติ เพื่อจัดการศึกษา
พัฒนาอาชีพใหกลุมเปาหมายและประชาชนมีรายได
และมีงานทําอยางย่ังยืน มีความสามารถเชิงการแขงขัน
ท้ังในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับสากล  โดย
(สํานักงาน กศน., 2555) สํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยดําเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมโดยคัดเลือกศูนย
การเรียนรูในชุมชนท่ีดีท่ีสุดในตําบลมาเปนศูนยการ
เรียนประจําตําบล และจัดต้ังใหเปนศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล เรียกชื่อยอวา 
“กศน.ตําบล” เพื่อเรงขยายโอกาสการใหบริการทางดาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแก
ประชาชน ในชุมชนทุกคนไดมีโอกาสไดรับการเรียนรู
กันอยางเทาเทียมตามความตองการของชุมชน สงเสริม
ใหเปนแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน ใหครบท้ัง 7,409 ตําบลทั่วประเทศ สําหรับใน
ภาคตะวันออก มีกศน.ตําบล 572 แหง ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยแหลงเรียนรูราคาถูก:  
กศน.ตําบล พุทธศักราช 2553 ภายใตการสังกัดในศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
(กศน.อําเภอ) และใหกศน.ตําบล มีการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก และท่ีไดรับมอบหมายอื่นๆ ตามนโยบาย
รัฐบาล เพื่อบริการประชาชนตามกลุมเปาหมายให
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ดวยการจัดการศึกษานอกระบบ
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และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีภารกิจ
ดังตอไปน้ี 
1) การจัดศึกษานอกระบบ 
(1) การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2) การศึกษาตอเน่ือง ประกอบดวย 
ก. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ     
ข. การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  
ค. การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
ง. จัดการเรียนรูตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
2) การศึกษาตามอัธยาศัย  
(1) กิจกรรมหองสมุดประชาชน 
(2) กิจกรรมการสงเสริมการอาน 
ภารกิจท่ีเปนจุดเนนของสํานักงาน กศน. คือ 
การจัดกิจกรรมการศึกษาตอเน่ือง โดยเฉพาะขอท่ี (2) 
ขอ ก. การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ท่ีเปนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคล ท่ีพิจารณาถึงความตองการ ในการ
เรียนรูอยางแทจริง มุงเนนการปฏิบัติจริงท่ีบูรณาการ
กับวิถีชีวิตและการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน เพื่อ
แกปญหาการวางงานและสงเสริมความเขมแข็งใหกับ
เศรษฐกิจชุมชน  โดยสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมอาชีพ
ในประเภทเดียวกัน เพื่อเปนเครือขายแลกเปล่ียนเรียนรู 
ในการแสวงหาความรูและประสบการณในการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการใชเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
อาชีพใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ
ของกลุมอาชีพ เชน กลุมอาชีพพาณิชยกรรม กลุม
อาชีพเกษตรกรรม กลุมอาชีพคหกรรม กลุมอาชีพ
อุตสาหกรรม กลุมอาชีพบริการ และกลุมทักษะอาชีพท่ี
เกิดจากการเรียนหลักสูตรอาชีพระยะส้ันอีกหลายกลุม  
โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนสามารถนํา
ความรูและทักษะดานการประกอบอาชีพท่ีจะไดนํามา 
ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อเปนการเพิ่มรายไดหรือลด
รายจายในครอบครัว นอกจากน้ียังลดปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชนเกิดเปนชุมชนท่ีเขมแข็งใหสามารถพึ่งพา
ตนเองได  
จากรายงานการศึกษาสภาวะการศึกษาตลอด
ชีวิต (2553, หนา 21)  พบวากลุมองคความรูดานการ
พัฒนาอาชีพ  มีความตองการจัดการความรู และจัด
กระบวนการเรียนรู มีจํานวนชุมชนมากท่ีสุด 4,644 
ชุมชน (รอยละ 39.32) จากจํานวน 11,810 ชุมชน 
รองลงมาดานสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต จํานวน 
2,768 ชุมชน (รอยละ 23.44) ดานการจัดเรียนรูตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 2,228 ชุมชน 
(รอยละ  18.87) ดานการพัฒนาสังคมและชุมชน 
จํานวน 1,741 ชุมชน (รอยละ 14.74) และดานท่ีนอย
ท่ีสุดคือดานการพัฒนาทักษะชีวิต จํานวน 429 ชุมชน 
(รอยละ  3.63) โดยสรุปมีจํานวนชุมชนท่ีมีความ
ตองการจัดการความรู องคความรู และจัดกระบวนการ
เรียนรูดานการพัฒนาอาชีพมากท่ีสุด  แตการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของ กศน. ตําบลมีปญหา
ดานผูเรียนท่ีมาเรียนจํานวนมากท่ีไมสามารถนําไป
ประกอบอาชีพไดและรายวิชาในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ ไมสอดคลองกับความตองการผูเรียน โดย
สํานักงานสถิติแหงชาติ (2550, หนา 43) สรุปวาในการ
จัดการเรียนรูน้ัน หากผูสอนไมมีความสามารถจัดการ
เรียนรูไดดี จะสงผลตอผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนตามไป
ดวย ในการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูดานอาชีพ 
สามารถสงผลใหเพื่อพัฒนาอาชีพท่ีเปนอุปสรรคในการ
ดํารงชีวิตของประชาชน ท้ังตัวผูเรียน ผูจัดการศึกษา 
นอกจากน้ีสภาพปญหาจากปจจัยภายนอก  เชน 
สถานท่ีไมเหมาะสม วัสดุ อุปกรณเคร่ืองมือไมเพียงพอ  
คาตอบแทนท่ีไดรับใหมีอยูอยางจํากัด รวมท้ังผลจาก
การนิเทศการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพในศูนย
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การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล
ของศึกษานิเทศกพบวาคณะกรรมการกศน. ตําบล
จํานวนหน่ึงขาดความเขาใจในบทบาทภารกิจของงาน 
กศน. อยางชัดเจน ครู กศน. ตําบล และไมเขาใจใน
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  และ
กระบวนการมีสวนรวมเพื่อจัดการศึกษาในชุมชนท่ี
ชัดเจน สภาพแวดลอมในการจัดการศึกษามีความ
แตกตางกัน ครูไมสํารวจปญหา ขาดการวางแผนอยาง
มีสวนรวม ประชากรวัยแรงงานและกลุมวัยรุนมีความ
สนใจในการเรียนอาชีพนอย และจากการรายงานการ
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง 
(พ.ศ. 2549-2553) ของสํานักงาน กศน. (2554, หนา 55, 
62, 72) พบวาสถานศึกษามีการประเมินผลการจัด
การศึกษาไมครอบคลุม ไมมีรองรอยกํากับติดตาม
อยางชัดเจน ไมเปนรูปธรรม และสมศ. ไม รับรอง
สถานศึกษาในภาคตะวันออกจํานวนหน่ึง  ซึ่ งใน
มาตรฐานท่ี 3 แสดงคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพ ในระดับดีเพียงรอยละ 58.3 และรายงาน
วาสถานศึกษาหลายแหงดําเนินงานยังไมเปนระบบ 
ขาดการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ขาดการนิเทศ  
และไมนําผลการประเมินไปปรับปรุงทําใหคุณภาพการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพไมมีประสิทธิภาพและไม
เกิดประสิทธิผลเทาท่ีควร ตามเปาหมายนโยบายท่ี
ตองการใหผูเรียนมีอาชีพ มีรายไดเพียงพอกับรายจาย 
และใหมีความรูเพื่อบรรเทาปญหาทางสังคมในปจจุบัน 
ไดแก ปญหาดานครอบครัว ปญหาส่ิงเสพติด ปญหา
ความยากจน และปญหาการวางงาน จากการรายงาน
ของสมศ. เสนอแนะวา ควรสงเสริมใหผูมีสวนไดเสีย
และภาคีเครือขายเขามามีสวนรวมวางแผน  รวม
ปฏิบัติงาน รวมกํากับติดตามผลและ รวมรับผิดชอบผล
การดําเนินงาน สามารถแกปญหาทางการศึกษาไดเปน
อยางมาก  
จากสภาพปญหาท่ีสําคัญดังกลาว เปนปญหา
ท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของกับ
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ผูศึกษาจึงศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอก
ระบบเพื่อพัฒนาอาชีพ โดยมุงเนนนําองคความรูไป
แกปญหาในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพขอ
งกศน.ตําบลใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพราะกศน.
ตําบลเปนหนวยจัดอยูในพื้นท่ีแนวหนาของงาน กศน. 
จึงตองอาศัยแนวทางการปฏิบัติท่ีดี (best practices:  
BP) จากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยท่ีไดรับรางวัลดีเดนในดานอาชีพ ตลอดจน
ประยุกตใชแนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวม และการ
พัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม ผลมาประกอบการศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ผูวิจัยไดศึกษาความเปนมา วัตถุประสงค 
และขอบเขต ตลอดจนเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ
ตอไปน้ี 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
ในการศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
1. เพื่อศึกษาบริบทและแนวทางการปฏิบัติท่ี
ดีท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษานอกระบบเพื่ อพัฒนาอาชีพของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
3. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษานอก
ระบบเพื่อพัฒนาอาชีพตามรูปแบบการมีสวนรวมของ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ตําบล 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานศึกษาท่ีเก่ียวของ 
ทฤษฎี/หลักการ บทบาทหนาท่ีนโยบาย/กฎระเบียบ
กิจกรรม กศน.ตําบล best practices การมีสวนรวม
และขอมูลพื้นฐานโดยศึกษาจากหนังสือ ตํารา บทความ 
งานศึกษา และรายงานบันทึกการดําเนินงานสารสนเทศ
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีในการศึกษาการมีสวนรวมในดาน
สํารวจปญหา วางแผน ดําเนินงาน ประเมินผลและรับ
ผลประโยชนในการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพดังน้ี 
1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนในการจัดการศึกษา
นอกระบบจากเอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวของกับการจัด
การ ศึกษานอกระบบ  ได แก  แผนพัฒนาชุมชน 
แผนปฏิบัติการประจําป แผนดําเนินการของศูนย
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
บันทึกการปฏิบัติงาน ระบบการทํางาน สารสนเทศ 
ระเบียบ หลักสูตร รายงานสรุปผลการดําเนินการตางๆ 
ประกอบกับการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับ
การศึกษานอกระบบและการมีสวนรวม และบริบทของ
สภาพขอมูลท่ัวไป 
2) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด
การศึกษานอกระบบ จากสภาพการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษานอกระบบ เพื่อศึกษารูปแบบเบื้องตน โดย
การลงพื้นท่ีภาคสนามของ กศน.อําเภอบานบึง จังหวัด
ชลบุรีท่ีไดรางวัลดีเดนระดับประเทศ เพื่อจัดทํารางแบบ
สัมภาษณกึ่งโครงสราง และแบบสอบถามตามเกณฑ
วัดประเมินคา 5 ระดับ (rating scale) เพื่อศึกษาบริบท
สภาพปญหาอุปสรรค และระดับการมีสวนรวม กับกลุม
ตัวอยางตามองคประกอบของการมีสวนรวมในดาน
สํารวจปญหา วางแผน ดําเนินงาน ประเมินผลและรับ
ผลประโยชนกับการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนา
อาชีพ จากองคประกอบของแหลงขอมูลจากกลุม
ตัวอยาง โดยมีวิธีดําเนินการศึกษาดังน้ี  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ศึกษามีผูเก่ียวของกับการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษานอกระบบเพ่ือพัฒนาอาชีพ
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยตําบล มีจํานวน 38 คนตอแหง ในภาคตะวันออก
มีกศน.ตําบลท้ังหมดมี จํานวน  571 แหง ไดประชากร
รวมท้ังส้ินจํานวน 21,698 คน ดวยวิธีสุมหลายขั้นตอน
แบบแบงชั้นอยางงาย ตามองคประกอบของการกระจาย
ประชากรตามสัดสวนของพื้นท่ี  โดยใชการคํานวณดวย
สูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973, p. 887)  
ท่ีคาความเชื่อมั่น 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง เชิงคุณภาพ 
จํานวน 4 แหงๆ ละ 30 คน และขนาดกลุมตัวอยางเชิง
ปริมาณ จํานวน 2,185 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 
จํานวน 2,305 คน สามารถจําแนกรายละเอียดไดจาก
ตาราง ดังน้ี 
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ตารางพื้นท่ีจํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแบบสอบถามเปนแบบวัดประเมินคา      
5 ระดับ (rating scale) โดยใชเกณฑของ เบส ดับเบิ้ลยู 
จอหน (Best, w. john, 1993:185) ดังน้ี ระดับการมีสวนรวม
มากท่ีสุด ชวงคะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 ระดับการมีสวนรวม
มาก ชวงคะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 ระดับการมีสวนรวม
ปานกลาง ชวงคะแนนเฉล่ีย 2.51-3.50 ระดับการมี
สวนรวมนอย ชวงคะแนนเฉล่ีย 1.51-2.50 ระดับการมี
ส วนร วมนอย ท่ี สุด  ช ว งคะแนนเฉลี่ ย  1.00-1.50 
หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลจากหนังสือ  หลักฐาน
เอกสารตางๆ และติดตามขอมูลแลวทําการตรวจความ
สมบู รณ เ บื้ อ งต น ขอ งข อมู ล  พร อม นับจํ านวน
แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา และบันทึกไวสรุปผล
บริบทท่ีศึกษา 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
ตัวแปรตน ไดแก สภาพท่ัวไป ขอมูลพื้นฐาน
ผู เ ก่ียวของ  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  รายได  ระดับ
การศึกษา ประสบการณ กลุมหลักสูตรท่ีจัด เหตุผลท่ี
เขาศึกษา และลักษณะการมีสวนรวม 
ตัวแปรตาม  ไดแก  ระดับการมีส วนรวม 
กระบวนการมีสวนรวมดานสํารวจปญหา ดานวางแผน 
ดานดําเนินงาน ดานประเมินผล ดานรับผลประโยชน  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
ผูวิจัยเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  (quantitative 
research method) และรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 
(qualitative research method) ดังน้ี   
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ จํานวน 
3 แหง ในภาคตะวันออกโดยวิธีการสัมภาษณดวยการ
สนทนากลุม (focus group)    
1) สรางทีมวิจัย อบรมผูชวยผูวิจัยภาคสนาม 
เพื่อใหผูวิจัยเขาใจถึงแนวคิดไปในทิศทางเดียวกัน  
(1) ประสานศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ท้ัง 3 แหง ขออนุญาต
เก็บรวบรวม โดยนัดหมายผูเก่ียวของท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
ท่ี สํานักงาน กศน.จังหวัด 
ศูนยกศน.
อําเภอ(แหง) 
กศน.ตําบล
(แหง) 
ประชากร 
(คน) 
กลุมตัวอยาง 
(คน) 
1 ฉะเชิงเทรา 11 93 3,534 384 
2 นครนายก 4 41 1,558 186 
3 ปราจีนบุรี 7 65 2,470 249 
4 สมุทรปราการ 6 50 1,900 193 
5 สระแกว 9 58 2,204 222 
6 จันทบุรี 10 76 2,888 321 
7 ชลบุรี 11 92 3,496 380 
8 ตราด 7 38 1,444 148 
9 ระยอง 8 58 2,204 222 
รวม 73 571 21,698 2,305 
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ใหเขารับการสนทนาเปนกลุม ตามประเด็นท่ีจัดเตรียม 
ตามวัน เวลาตาม ความเหมาะสมของกลุมท่ีมีลักษณะ
คลายกับจัดขนาดกลุม ออกเปน 3 กลุมสนทนา
ประกอบดวย กลุมผูอํานวยการกศน.อําเภอ หัวหนา 
กศน .ตําบลหรือเจาหนาท่ีงาน  และวิทยากรกลุม
คณะกรรมการกศน.ตําบล จํานวน 1 กลุม และผูเรียน/
ผูรับบริการ จํานวน 1 กลุมๆ ละ 12 คน 
(2) ผูวิจัยเปนผูดําเนินการสัมภาษณ ผู
จดบันทึก(ผูชวย) อีก 2 คน เปนผูประสานงาน และ
ตอนรับผูเขารวมกลุมสัมภาษณกลุมมาพรอมกัน ณ 
สถานท่ี ท่ีสะดวกในการเดินทาง 
(3) ผู วิ จั ย ดํา เ นินการ สัมภาษณตาม
แนวทางท่ีไดวางไว  
(4) ดําเนินการเริ่มสัมภาษณ เปดโอกาส
กระตุนใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นโดยยึด แนวทาง 
การสัมภาษณตามประเด็นท่ีมีอยูในแบบสัมภาษณเปน
หลัก   
(5) กลาวขอบคุณตอกลุมตัวอยาง 
2) การตรวจสอบขอมูล นําขอมูลจากการจด
บันทึกในระหวางการสัมภาษณ ขอมูลจากการบันทึก
เทป ไปตรวจสอบความถูกตองใหครบถวนตามประเด็น
การสัมภาษณ  
3.5.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 
โดยใชแบบสอบถาม (questionnaires) ประกอบดวย
ขอมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวของเชิงปริมาณ กศน.ตําบลใน
ภาคตะวันออก ไดแก เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายได 
และการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบเพื่อ
พัฒนาอาชีพ ประชากรที่ศึกษาเปนผูเก่ียวของกับการมี
สวนรวมโดยจําแนกขอมูลจากกลุมตัวอยาง ไดแก 
ผูอํานวยการ จํานวน 64 คน หัวหนากศน.ตําบล/
เจาหนาท่ี จํานวน 434 คน คณะกรรมการ กศน. ตําบล 
จํานวน 463 คน วิทยากร จํานวน 434 คน  และผูเรียน/
ผูรับบริการ จํานวน 910 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังส้ิน 
จํานวน 2,305 คน 
  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
1) แบบ สัมภาษณ กึ่ ง โ ค ร ง ส ร า ง ( semi-
structured or guided interviews) ดําเนินการสราง
เคร่ืองมือจากเอกสารท่ีเก่ียวของตามแนวคิดของโคเฮน 
อัพฮอฟฟ (Cohen and Uphoff 1980, p.8) ผสมผสาน
กับแนวคิดของสํานักงาน กศน. และผลงานวิจัยอื่นๆ 
โดยกําหนดขอบเขตเน้ือหา จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม
ไปยังศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ ท่ีไดรับรางวัลการจัดการศึกษาดีเดน
ระดับประเทศ มาสรางประเด็นในการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับขั้นตอนแนวทางในการจัดการศึกษา
นอกระบบเพื่อพัฒนาอาชีพตามองคประกอบของการมี
สวนรวม และศึกษาบริบทขอมูลพื้นฐานของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
3 แหง 
2) แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ มู ล เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(quantitative research method) ตามกรอบแนวคิด
การปฏิบัติงานกศน. ตําบลสําหรับผูอํานวยการ หัวหนา 
กศน. ตําบล คณะกรรมการกศน. ตําบล วิทยากร และ
ผูเรียน/ผูรับบริการ โดยจัดสรางตามบทบาทหนาท่ีใน
การจัดการศึกษา ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐาน
ตอนท่ี 2 ระดับการมีสวนรวมในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพ ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการจัดกิจกรรม
การศึกษาเพื่ อพัฒนาอาชีพโดยนําเค ร่ืองมือให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  
 
การวิเคราะหขอมูล 
1) การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูล
มาพรรณนาและวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 
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และเรียบเรียงสรุปเน้ือหาท่ีสําคัญๆ โดยใหไดรูปแบบ
ฉบับสมบูรณ 
2) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูล
เชิงปริมาณท่ีไดจากการตรวจใหคะแนนแลวมาเปล่ียน
ร หัส ตัว เลข  และบัน ทึกร หัส ตัว เลขลงใน เค ร่ือ ง
คอมพิ ว เตอร วิ เ คราะห ข อมู ลทาง สั งคมศาสตร  
วิเคราะหขอมูล (data analysis) ดวยคอมพิวเตอรตาม
ตัวแปรของกลุมตัวอยาง สรางตารางแจกแจงความถ่ี 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และวิเคราะหตามบริบท      
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปรความหมายของคะแนน
ท่ีได (rating scale) โดยใชเกณฑของ Best เพื่อ
วิเคราะหผล นํามาใชในการประมวลขอมูล และแปรผล
เชิงพรรณนา 
 
สรุปผลการศึกษา 
สรุปผลการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล ท่ีสามารถ
นําไปเปนเสนอเปนแนวทางในการปฎิบัติ จํานวน 20 
ขั้นตอน ดังภาพ 
1) รับนโยบาย 
2) รับจัดสรรงบประมาณ 
3) ประชาสัมพันธ 
4) สํารวจความตองการ 
5) จัดทําแผนงานและโครงการ 
6) เสนอขออนุมัติโครงการ 
7) รับสมัคร/ลงทะเบียนเรียน 
8) รวมกลุมผูเรียน 
9) ประสานวิทยากร/ผูสอน 
10) จัดเตรียมหลักสูตรวิชาชีพ 
11) เตรียมวัสดุอุปกรณ สถานท่ี 
12) ดํ า เ นินการจั ดกระบวนการ เ รี ยน รู 
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 
13) นิเทศติดตาม 
14) ประเมินผลการเรียนรู กอน ระหวาง และ
หลังจัดกระบวนการเรียนรู 
15) อนุมัติจบหลักสูตร 
16) มอบวุฒิบัตร 
17) สอบถามความพึงพอใจ 
18) รายงานผลการจัด 
19) เบิกจายเงิน 
20) นําความรูไปพัฒนาอาชีพ   
โดยมีรูปแบบฉบับสมบูรณ ดังภาพ 
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ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการมีสวนรวมการมี
สวนรวมท่ีสงผลตอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ
ใหประสบผลสําเร็จไดแก ผูนําท่ีมีความเขมแข็งและมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโดยในทุก
ขั้นตอน การรวมกลุมในการประกอบอาชีพของคนใน
ชุมชนไดท้ังตําบล เครือขายมีความเขมแข็งใหการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของตําบล 
พบวาปจจัยการมีสวนรวมท่ีสงผลสําเร็จท้ัง 3 แหงน้ัน
คือ การมีสวนรวมอยางเขมแข็งของคนในชุมชน  
ผลสรุปการศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน
สวนมากจากแบบสอบถามขอมูลเชิงปริมาณของกลุม
ตัวอยางท่ีมีสวนเก่ียวของกับการมีสวนรวมในภาค
ตะวันออก รวม 9 จังหวัด พบวา หัวหนา กศน.ตําบล
หรือเจาหนาท่ีงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ วิทยากร/
ผูสอน และผูเรียน/ผูรับบริการ สวนใหญเปนเพศหญิง  
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ หัวหนา กศน.ตําบล และ
วิทยากร/ผูสอน อยูในชวงอายุ 36-55 ป สวนกลุม
ผูเรียนอยูในชวงอายุ 36-55 ป กลุมตัวอยางท่ีมีสวน
เก่ียวของกับการศึกษาการมีสวนรวมในภาคตะวันออก 
รวม 9 จังหวัด สวนใหญจบการศึกษาในระดับมัธยม 
ศึกษาตอนปลายเปนตนไปจนถึงปริญญาโท และ
หัวหนา กศน.ตําบล คณะกรรมการ กศน.ตําบล และ
วิทยากร/ผูสอน สวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001–
15,000 บาท สวนกลุมผูเรียนมีรายไดนอยกวาหรือ
เทากับ 5,000 บาท สวนใหญกลุมคณะกรรมการ
หัวหนา กศน.ตําบล และผูเรียนประกอบอาชีพรับจาง 
กลุมวิทยากร/ผูสอนสวนใหญมีประสบการณการสอน 6 ป
ขึ้นไป และกลุมหลักสูตรสาขาท่ีกศน. จัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพอยางตอเ น่ืองเปนสวนมากคือ  กลุม
หลักสูตรสาขาเกษตรกรรม กลุมผูเรียนตองการความรู
เปนสวนใหญ วิทยากร/ผูสอนสวนใหญเปนอาสาสมัคร
หรือสมัครมาเปนวิทยากร/ผูสอนเอง และการมีสวนรวม
มีการดําเนินการสวนใหญเปนแบบแกปญหาท่ีเกิดขึ้น
ในชุมชน โดยผูนําชุมชนรวมกับประชาชนชวยกัน
พัฒนาและแกไขปญหา  
สวนระดับการมีสวนรวม พบวา ผูอํานวยการ 
กศน. อําเภอ มีระดับการมีสวนรวมในดานการดําเนินงาน
เปนลําดับท่ี 1 ดานการประเมินผลเปนลําดับท่ี 2 และ
ในดานการสํารวจปญหาเปนลําดับท่ี 3 สวนหัวหนา 
กศน.ตําบลหรือเจาหนาท่ี มีระดับการมีสวนรวมในดาน
การสํารวจปญหาเปนลําดับท่ี 1 ดานการวางแผนเปน
ลําดับท่ี 2 และในดานผลประโยชนเปนลําดับท่ี 3 สวน
คณะกรรมการกศน.ตําบลมีระดับการมีสวนรวมในดาน
การดําเนินงานเปนลําดับท่ี 1 ดานการสํารวจปญหา
เปนลําดับท่ี 2 และในดานการวางแผนเปนลําดับท่ี 3 
สวนวิทยากร /ผูสอนมีระดับการมีสวนรวมในดาน
ผลประโยชนเปนลําดับท่ี 1 ดานการประเมินผลเปน
ลําดับท่ี 2 และในดานการดําเนินงานเปนลําดับท่ี 3  
และสวนผูรับบริการ/ผูเรียนมีระดับการมีสวนรวมใน
ดานผลประโยชนเปนลําดับท่ี 1 ดานการดําเนินงานเปน
ลําดับท่ี 2 และในดานการสํารวจปญหาเปนลําดับท่ี 3    
อน่ึงผลการศึกษาวิเคราะหระดับการมีสวน
รวมรายดานในทุกๆ ดานของขอมูลตอนท่ี 2 พบวา มี
ผลคะแนนเฉล่ียในลําดับท่ี 1-3 ท้ังหมดทุกกลุมตัวอยาง 
อยูในระดับการมีสวนรวมมาก ยกเวนของกลุมตัวอยาง
ท่ีเปนผูอํานวยการกศน .อําเภอ  ในรายการอนุมัติ
โครงการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
เฉพาะดานวางแผน มีผลคะแนนเฉล่ีย 4.6000 อยูใน
ลําดับท่ี 1 แปรผลตามหลักเกณฑของเบส ดับเบิ้ลยู
จอหน (Best,W.John) ไดระดับการมีสวนรวมมากที่สุด  
 
อภิปรายผล 
ผลการศึกษาตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
ขอมูลพื้นฐานของผลการศึกษาวิ เคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามเร่ืองการพัฒนา
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รูปแบบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพของกศน.ตําบล จากกลุมตัวอยางประกอบดวย
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ หัวหนากศน.ตําบลหรือ
เจาหนาท่ีงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการ 
กศน.ตําบล วิทยากร/ผูสอน และผูเรียน/ผูรับบริการ 
ไดผลการวิเคราะหขอมูล ท่ีสําคัญ โดยสามารถไปเสริม
ผลการวิเคราะหจากขอมูลเชิงคุณภาพไดตอไปดังน้ี 
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพของกศน.ตําบล ผูมี
สวนรวมท่ีสําคัญคือ หัวหนากศน.ตําบล วิทยากร/
ผู สอน  และ ผู เ รียน  และส วนใหญ เปน เพศหญิง 
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ หัวหนากศน.ตําบล และ
วิทยากร/ผูสอน อยูในชวงอายุ ระหวาง 36-55 ป สวน
กลุมผูเรียนมีอายุระหวาง 36-55 ป ผูมีรายได 10,001–
15,000 บาท อยูในกลุมหัวหนากศน.ตําบล คณะกรรมการ 
กศน.ตําบลและวิทยากร/ผูสอน เปนสวนใหญ สวนกลุม
ผูเรียนมีรายไดนอยกวาหรือเทากับ 5,000 บาท ในการ
ประกอบอาชีพของคณะกรรมการและผูเรียนมีอาชีพ
รับจ าง เปนส วนใหญ  วิทยากร / ผู สอนส วนใหญ
ประสบการณการสอน 6 ปขึ้นไป กลุมหลักสูตรสาขา
ท่ีกศน.จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอยางตอเน่ืองเปน
สวนมากคือ กลุมหลักสูตรสาขาเกษตรกรรม ผูเรียน
ตองการความรูเปนสวนใหญ วิทยากร/ผูสอนสวนใหญ
เปนอาสาสมัครหรือสมัครมาเปนวิทยากร/ผูสอนเอง 
ลักษณะการมีสวนรวมท่ีเปนแบบแกปญหาท่ีเกิดขึ้นใน
ชุมชน โดยผูนําชุมชนรวมกับประชาชนชวยกันพัฒนา
และแกไขปญหา  
ผลการศึกษาตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
สรุประดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพของกศน.ตําบล จําแนกเปน 5 ดาน 
และมีกลุมตัวอยาง 5 กลุม ท่ีมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
1) ดานสํารวจปญหามีผูอํานวยการ หัวหนา 
กศน.ตําบลหรือเจาหนาท่ีงานการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ  คณะกรรมการกศน.ตําบล ผูเรียน/ผูรับบริการ มี
ส วนรวมโดยเขาร วมประชุม รับนโยบายการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา และพัฒนาอาชีพเพื่อการมีงาน
ทํา  โดยรับจัดสรรงบประมาณใหกําหนดจํานวน
เปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ  ดวยการจัดทําเวที
ประชาคมเพื่อสํารวจความตองการเรียนรูเพื่อพัฒนา
อาชีพภายในตําบลหมูบาน โดยในดานน้ีหัวหนากศน.
ตําบลเปนผูมีสวนรวมมากที่สุด เน่ืองจากหัวหนา กศน.
ตําบลเปนปฎิบัติตามนโยบายของสํานักงานกศน. และ
เปนผูท่ีตองประสานกับชาวบานโดยตรง ซึ่งรวบรวม
ขอมูลปญหาความตองการไปดําเนินการจัดทําโครงการ
เสนอขอความเห็นชอบ จึงเปนเหตุผลให หัวหนากศน.
ตําบลมีสวนรวมมากที่สุดในดานน้ี    
2) ดานวางแผนผูอํานวยการกศน.อําเภอ 
หัวหนา กศน.หรือเจาหนาท่ีงานการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพ พรอมดวยคณะกรรมการกศน. ตําบล ดําเนินการ
จัดประชุมเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ โดยนําขอมูลท่ีไดจาก
เวทีประชาคมจัดลําดับความสําคัญเพื่อจัดทําแผนการ
ปฏิบัติการประจําปหัวหนากศน.ตําบล จัดทําโครงการ
เสนอขออนุมัติจัดการเรียนการสอน ซึ่งตองอาศัยการ
พิจารณาและเปนอํานาจการตัดสินใจของผูบริหาร
สถานศึกษา ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาจึงมีสวนรวมใน
ดานน้ีมากท่ีสุด 
3) ดานดําเ นินการวิทยากร / ผู สอน  ผู รับ 
บริการ/ผูเ รียน และคณะกรรมการกศน.ตําบลรวม 
ประชาสัมพันธ  รับสมัครเรียนและนํารายชื่ อ ไป
ลงทะเบียนเรียนวิชาชีพตามความสนใจ  โดยจัด
กิจกรรมการเรียนรูลงตามกลุมความสนใจ เปดรับสมัคร
และคัดเลือกวิทยากร / ผูสอนตามกลุมอาชีพท่ีจะ
ดําเนินการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ และรวมกับ
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ครู กศน.ตําบลและวิทยากร/ผูสอนจัดทําหลักสูตร
วิชาชีพท่ีจะทําการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ รวมท้ัง
จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการจัดกระบวนการ
เรียนรู  และติดตอประสานงานเตรียมสถานท่ี  ซึ่ ง
คณะกรรมการ กศน.ตําบลสวนใหญอาศัยอยูในพื้นท่ีจึง
ประสานงานกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมการศึกษา
เพื่อพัฒนาอาชีพใหสําเร็จตามวัตถุประสงค และเปนผู
มีบทบาทสวนรวมในดานน้ีมากท่ีสุด  
4) ดานประเมินผลหัวหนากศน . ตําบล  ผู
อํานวยการกศน.อําเภอ วิทยากร/ผูสอน คณะกรรมการ 
กศน.ตําบลเขามาติดตามการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรท่ีกําหนด และประเมินผลการจัดการเรียนรู 
โดยมีครู กศน.ตําบล หรือเจาหนาท่ีงานการศึกษาเพื่อ
พัฒนาอาชีพและผูบริหารกศน.อําเภอเปนผูมานิเทศ
ติดตาม มีประเมินผล 3 ระยะดวย ซึ่งในระยะแรกเปน
การประเมินผลกอนการจัดการศึกษา ในระยะท่ี 2 
ประเมินผลระหวางจัดการศึกษา และในระยะท่ี 3 
ประเมินผลหลังเสร็จส้ินจัดการจัดการศึกษาเรียบรอย
แลว จากน้ันวิทยากร/ผูสอนตองนําผลการเรียนรูมา
เสนอตอผูบริหารเพื่อขออนุมัติการจบหลักสูตรใหกับ
ผูเรียน  โดยในดานน้ีวิทยากรจะมีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินการประเมินผลการจัดการศึกษา 
5) ดานรับผลประโยชนผูอํานวยการกศน.
อําเภอหัวหนากศน.ตําบล คณะกรรมการกศน.ตําบล
วิทยากร/ผูสอน และผูรับบริการ/ผูเรียน มีสวนรวมใน
การจัดพิธีมอบวุฒิบัตรการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนา
อาชีพใหแกผูท่ีจบหลักสูตร ผูเรียนบางคนสามารถนํา
ความรูไปประกอบอาชีพเสริมมีรายไดเพิ่มขึ้น เกิด
ประโยชนมาก ดังน้ันผูเรียนมีความสําคัญจึงมีสวนรวม
มากท่ีสุดในดานน้ี 
 
 
ผลการศึกษาตอนที่ 3 ขอมูลความคิดเห็น
สภาพปญหา และอุปสรรค  
ในการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ 
โดยสามารถสรุปใจความท่ีสําคัญไวดังน้ี  
1) สภาพปญหาและอุปสรรคของผูอํานวยการ 
ขาดการสนับสนุนจากตนสังกัดในหลายๆ เร่ือง ไดแก
เร่ือง งบประมาณ วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ระเบียบ
กฎเกณฑในการใชจายยังไมยืดหยุน งบประมาณมาไม
ตรงชวง  ไมสามารถการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพท่ี
ประชาชนตองการเพราะกลุมเปาหมายไมสะดวกท่ีจะ
เขารวมกิจกรรมกับวันและเวลาในการเปดสอน สงผล
ถึงบางครั้งไมสามารถหาวิทยากรได และขาดวิทยากรท่ี
มีความชํานาญ ประชาชนมีความตองการอาชีพท่ี
หลากหลาย  
2) สภาพปญหาและอุปสรรคของหัวหนา 
กศน.ตําบล ผูนําไมสามารถประสานงานใหกับชุมชน
อยางท่ัวถึง  การรวมกลุมของประชาชนในชุมชนเพื่อนํา
ความรูท่ีได ไปตอยอดยังมีจํานวนนอย  ระยะเวลาของ
การฝกอบรมปฏิบัติไมตอเน่ือง การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ
ไมคลองตัว พื้นท่ีสวนใหญมีประชากรอาศัยอยูแบบ
กระจายกัน ทําใหยากตอการประชาสัมพันธ เมื่อจบ
กิจกรรมแลวไมได นําความรูไปใชประโยชนอยาง
ตอเน่ือง และขาดความชํานาญยังไมสามารถนําความรู
ไปประกอบอาชีพไดเปนท่ีพอใจ 
3) สภาพปญหาอุปสรรคของคณะกรรมการ
สถานท่ีการจัดกิจกรรมเปนศาลาเอนกประสงค หรือ
ลานวัด สถานท่ีจัดสอนไมสะดวกเทาท่ีควร อุปกรณไม
พรอม การรวมกลุมคอนขางยากประชาชนตองการ
อาชีพท่ีทําใหเกิดรายไดอยางแทจริง  และยังไมมีการ
บริหารจัดการดานการตลาดท่ีถูกวิธีและเกิดประโยชน  
ประชาชนขาดความรูเก่ียวกับกลไกการตลาด ทําให
ผลิตสินคาแลวเกิดขาดทุน ไมมีตลาดรองรับสินคา
เต็มท่ี 
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4) สภาพปญหา อุปสรรคของวิทยากร/ผูสอน 
ประชาชนบางพื้นท่ีไมใหความรวมมือบางพื้นท่ีเปน
สังคมเมืองและอุตสาหกรรมทําใหการจัดอาชีพทําได
ยากผู เ รียนมาเ รียนไมพรอมกัน  คาตอบแทนไม
เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน  ผู เขารวมมีกิจกรรมท่ี
หลากหลายอาชีพและตางวัยตางความตองการของ
ผูเรียน ผูเรียนไมกลาแสดงออก และเรียนไมตอเน่ือง
ตรงตามเวลาท่ีกําหนด   
5) สภาพปญหาอุปสรรคของผู เ รียน  วัสดุ
อุปกรณ ท่ี ใ ช ในการปฏิบั ติ กิ จกรรมไม เพี ย งพอ  
ระยะเวลาในการเรียนยังไมคอยเหมาะสม ระยะเวลาใน
การเรียนนานเกินไป ผูเรียนบางคนมาเรียนไมตรงเวลา  
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมไมตอเน่ือง ทําใหผูเขารับการ
ฝกอาชีพทําไดไมดีเทาท่ีควร ไมมีตลาดรองรับ ไมมีทุน
ตอยอดในเรื่องอาชีพ ตองกูยืมทุนจากหมูบาน 
 
ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
ประกอบกับการทดลองพบวาสวนใหญมีสภาพและ
ปญหาไมแตกตางกันมาก จึงเสนอแนะการนําผล
การศึกษาไปใช เพื่อใหการปฎิบัติ 20 ขั้นตอนไดมี
ประสิทธิภาพ ควรดําเนินการดังน้ี 
1) ควรนํา รูปแบบการพัฒนาอาชีพ เปน
แนวทางหลักหรือไปบูรณาการในการปฎิบั ติงาน
การศึกษาตอเน่ืองเพื่อพัฒนาอาชีพโดยใชการมีสวน
รวมของเครือขายอยางจริงจัง 
2) ควรวิเคราะหคัดเลือกคัดกรองผูเรียนท่ีมี
ความประสงคอยางต้ังใจสําหรับการฝกทักษะอาชีพ 
และพัฒนาอาชีพ ใหเกิดชองทางพัฒนาอยางตอเน่ือง
ไปสูการมีงานทํา  
3) ควรเนนใหผูเรียน/ผูรับบริการรวมคิด รวม
ทํา รวมพัฒนาดานอาชีพอยางจริงจัง  
4) ควรเนนจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนา
อาชีพใหกับครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยและใหแกปญหา
ตามความยากจน โดยทําขอตกลงรวมกับภาคีเครือขาย
และคณะกรรมการกศน.ตําบล มีจิตอาสาทางการศึกษา
อยางจริงจัง มารวมมือกันจัดการศึกษาอยางหลากหลาย
วิธีการ และสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู ศึกษาดูงานใน
ระหวางการพัฒนาอาชีพ 
5) ควรสรรหาวิทยากร/ผูสอนท่ีมีความรูใน
อาชีพท่ีสอนและวิทยากรที่มีองคความรูในวิทยาการ
หรือเทคโนโลยีสมัยใหม  
6) ควรทําแผนพับประชาสัมพันธแจกไปตาม
ชุมชนท่ีตองการที่มีความสนใจในการพัฒนาอาชีพหรือ
จัดนิทรรศการแนะแนวการเรียนรูดานการพัฒนาอาชีพ
อยางเปนรูปธรรมเพื่อไดผูสนใจและผูบริหารควรเนนให
รับสมัครเสร็จแลว ใหนําหลักฐานไปลงทะเบียนผูเรียน
และผูรับบริการทุกคน โดยมีบันทึกท่ีชัดเจน 
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